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则根据《第 102 条实施条例》第 10-11 条规定进行备
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庆、宁金彪，1993）。2009 年世界银行发行 60 亿美元
3 年期定息全球债券，募集资金帮助发展中国家度过
国际金融危机，该债券由花旗银行、汇丰银行、摩根
































受国内法的支配。联合国根据 1961 年 12 月 20 日联
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